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厂的不景气表示忧虑，希望美影厂全体工作人员，不要
畏惧挫折，努力克服困难，开创新局面。1990 年 10 月
24—28 日，持永及夫人绫子访问美影厂，与老朋友特伟、
段孝萱等人座谈和交流，希望美影厂能拿出好片子，办

































（19）2006 年 5 月 28 日，笔者在日本琦玉县所泽市的持永家里，对其夫
人绫子和大女儿伯子，进行了约三个小时的采访。此段插曲是当时伯子女士
介绍的。




提要：厦语片即厦门话电影，产生于 20 世纪 30 年代，开始并不被人们所关注。东南亚作为闽南籍华
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（2）如陈飞宝《台湾电影史话》（修订版），中国电影出版社 2008 年版 ；余
慕云《香港电影八十年》，香港区域市政局1994年版；洪卜仁编《厦门电影百年》，
厦门大学出版社 2007 年版；吴慧颖《传媒革命与戏曲变迁——从厦语片到台
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1.1953—1954 年 6 月，厦语片在新马的缓慢发展。
这一阶段，厦语片在新马地区首映影片 12 部，无
论是从上映电影的数量，还是从观众的数量来看，都




2.1954 年 6 月至 1957 年，厦语片在新马持续发展。



























































共计 242 部，（10）数量可谓不少。其中，1953 年上映 11部，
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（8）同（6）。根据笔者后来查阅到的资料，这部电影应该只是上部。





（12）（14）《南洋商报》1955 年 8 月 28 日。
（13）《南洋商报》1954 年 5 月 30 日。
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总体而言，这一时期厦语片在新马地区的发展，
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